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院士带头上讲台 培养高素质人才
























































































































































































































































































































































在 193 0 ~ 198 0年期间
,
美国化学工业的












G N P 的 20%
。
当前煤炭
、
石油
、
天然气
等资源的优化利用又向催化学科提出新
的挑战和要求
,
催化学科的发展前景无
限美好
。
培养高素质人才是院士们 十分重视
的问题
,
他们认真准备讲稿
、
投影片和
幻灯片
,
或利用多媒体进行讲解
,
有的
还互相观摩
,
取 长补短
。
讲演中能旁征
博引
,
深入浅出
,
引人入胜
,
不仅让本
科生大开眼界
,
而 月
.
令许多慕名前来听
讲的硕士生
、
博士生和教师颇受启迪
,
尤其是蔡启瑞教授以 85 岁高龄坚持站
着做完 2 小时报告
,
更令在场的师生感
动不已
。
大学生们反映
,
院士们不仅讲
授科学知识
,
更重要的是传播 了勤奋
、
严谨的治学态度和追求真理
、
献身科学
的高尚情操
。
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